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最小にするように約 140 0にとり,残っだ会のtextureを考える｡ A相におけるZ^とa^そして
B相における"nの状態は外場,流れ,境界などに依存し,これらの条件を変化させれば様々な
t｡Ⅹtur｡が得られる｡安定なtextureとそのsingularityの分類はトポロジー応用の格好の舞
台であり,詳しく調べられている｡
次に,textureの具体例をいくつかあげよう｡B相においても平行平板間とか,回転系にお
けるとか,色々興味深いtextureが調べられているが,ここではさらに豊富なA相のtexture
について述べる｡まず一次元的に変化しているtextureとしてソリトンが考えられる｡境界条
牲 磁場の方向,強さを変化させると色々のソリトンが得られるがその内いくつかはNMRを
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用いて観測されているe)一次元的textureとして見落せないのは,helicaltextureである｡超
流動の流れが存在するとZ^は流れの方向にそろう｡これに磁場をZ^と平行な方向にかけると,
磁場の強さと流れの速さに依存し, Z^が流れの方向から傾いてある周期でらせん状に変化する
構造-と転移する｡ このhelicaltextureへの転移が最近超音波減衰の実験により見付けられた3.)
二次元textureの代表は,回転系での渦のtextureである｡超流体を回転させると量子化さ
れた渦が出現するが,A相における渦にはデを空間変化させることにより得られる中心に特異
点を持たないものがある｡この渦のtextureも回転速度,磁場の強さなどにより様々に変化す
る｡この内磁場が強い時に現われるtextureはすでに図に示したが,この渦で渦の中心付近に
局在するスピン波がNMRにより観測され大変話題になった三)
最後に,三次元的なtextureの例にも簡単にふれる｡三次元的textureの中で興味深いのは,
周 りが-様なZの中に埋込まれた局存したトポロジカルな励起で,それはちょうど二重渦輪4)
と呼べるような形のtextureをしているが,残念ながらまだ観測されていない｡
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